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1 La parcelle AH 59 a est située dans le secteur nord-ouest de l’agglomération antique de
Rezé,  à  proximité  du  Seil,  bras  de  la  Loire  aujourd’hui  totalement  comblé,  dont  la
présence a selon toute vraisemblance conditionné l’occupation du lieu. Ce secteur se
trouve à mi-chemin entre le site de la mairie de Rezé, où furent mis au jour les restes
d’un bâtiment thermal et un habitat augustéen et le site Saint-Lupien, qui a permis
d’observer un quartier d’entrepôts et de boutiques sans doute lié à l’activité portuaire
antique. Le terrain a déjà fait l’objet de deux interventions archéologiques : dans les
années 1980, l’aménagement d’un bureau d’architecte n’a permis d’observer que très
partiellement, un mur est-ouest d’une largeur d’environ 1 m ; en 1991, deux sondages
ont révélé la présence d’un grand bâtiment aux sols de mortier rose. Le bon état de
conservation de ces vestiges et leur faible profondeur d’enfouissement avaient entraîné
le refus du permis de construire.
2 Les  deux  nouveaux  sondages  réalisés  en 1994  ont  permis  de  compléter  la  vision
partielle des vestiges reconnus jusqu’à ce jour.
3 Le premier a  été  implanté au sud-ouest  de la  parcelle,  en bordure de la  rue Saint-
Lupien.  Les  niveaux  antiques  en  place  sont  apparus  sous  environ  0,40 m  de  terre
végétale.  Ils  sont constitués par plusieurs niveaux d’argile limoneux, qui pourraient
correspondre à une zone de circulation maintes fois rechargée, et par les vestiges d’un
habitat détruit par un violent incendie. Une tranchée est-ouest, au profil asymétrique,
recoupe l’ensemble des couches observées. Le fond n’a pu être atteint, mais il est très
probable qu’elle traverse tout le niveau de limon pour atteindre le substrat. Elle est
comblée par de gros blocs de gneiss et de granit entre lesquels une circulation d’eau a
laissé un dépôt limoneux fortement oxydé.
4 Dans le second sondage il a été observé une couche contenant, outre quelques moellons
de gneiss et de tuiles, une grande quantité de fragments d’os ; il s’agit d’os longs de
bovidés,  brisés  systématiquement  dans  le  sens  de  la  longueur  (après  leur  débitage
boucher évident) pour en recueillir  la moelle.  À la base de cette couche,  un niveau
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